








































































































































































































































































































































































































































日本 １９９６ １５．４ ６．３ ６．１ ８．７ ６．４ ３６．５
２００４ １８．０ ６．４ ３．７ １１．３ ４．０ ３６．９
アメリカ １９９４ １５．６ １０．６ ２．３ １１．６ ７．５ ３７．０
２００３ １５．６ １０．２ ２．６ １２．０ ６．５ ３６．７
イギリス １９９５ １９．５ １０．８ ２．２ １５．４ ７．９ ４５．０
２００４ ２１．２ １０．３ １．８ １３．４ ７．６ ４４．０
ドイツ １９９５ １９．３ ８．７ ２．２ １７．６ ９．２ ４８．３
２００４ １８．４ ７．５ １．４ １９．１ ８．２ ４７．０
フランス １９９５ ２３．６ １３．６ ３．２ １７．９ ９．７ ５４．４
２００４ ２３．９ １３．５ ３．２ １７．７ ８．９ ５３．７
スウェー
デン
１９９５ ２７．２ １６．７ ４．０ ２０．６ １５．３ ６７．１



















































１９７４年 ８４年 ８７年 ８８年 ８９年 ９５年 ９９年 ２００７年
％ ％ ％ ％ ％（万円） ％（万円） ％（万円） ％（万円）
１０ １０．５ １０．５ １０１０（～３００）１０（～３３０）１０（～３３０）５（～１９５）
税率 １２ １２ １２ ２０２０（～６００）２０（～９００）２０（～９００）１０（～３３０）
１４ １４ １６ ３０３０（～１，０００）３０（～１，８００）３０（～１，８００）２０（～６９５）
１６ １７ ２０ ４０４０（～２，０００）４０（～３，０００）３７（１，８００～）２３（～９００）
１８ ２１ ２５ ５０５０（２，０００～）５０（３，０００～） ３３（～１，８００）














住民税の最高税率 １８％ １８％ １８％ １６％ １５％ １５％ １３％ １０％
住民税と合わせた ９３％ ８８％ ７８％ ７６％ ６５％ ６５％ ５０％ ５０％
最高税率 （注） （注）
税率の刻み数 １９ １５ １２ ６ ５ ５ ４ ６



























日本 アメリカ ドイツ フランス イギリス 中国 韓国
（東京都）（カリフォルニア州）（デュッセルドルフ） （ソウル）
実効税率 ４０．６９ ４０．７５ ３９．７８ ３３．３３ ３０．００ ３３．００ ２７．５０


































































































力開発機構（OECD; Organization for Economic Cooperation and Devel-
opment）が，示唆に富んだ分析と報告を提示している。OECDが２００５年に
公表した「１９９０年代後半における OECD諸国の所得分配と貧困」（“Income
















































































































































































４８．Lisa A. Keister, Wealth in America: Trends in Wealth Inequality













５７．Michael Forster and Marco Mira d’Ercole, “Income Distribution and
Poverty in OECD Countries in the Second Half of the 1990 s ” ,
OECD Social , Employment and Migration Working Papers , 22
（2005）, pp.21−23.










Japan’s Current Economic Policies
and Income Inequality, Common
to Those of the United States
Makoto Sakai
This report analyses characteristics of Japan’s economic policies based
on contemporary economic liberalism and complements what I ex-
pressed in Current U.S. economic policies and inequality − criticism on
policies grounded on economic liberalism published in May 2007.
A series of economic policies conducted by the Koizumi cabinet early in
this decade were modeled on those of the G. W. Bush administration in
the U.S.A. We can possibly find characteristics common to both of these
leaders, such as indifference to the widening economic gap among the
people and strong interest in tax reduction for the wealthy.
In Japan like the U.S.A., the relative poverty rate, measured for exam-
ple by using the 50% median disposable income threshold, has gone up
so high compared to other OECD countries that we might recognize
economic inequality as possibly one of the most important political is-
sues. When we think of the current political situation in which the idea
of “small government” inherited from the Koizumi cabinet is still re-
garded as the supreme wisdom, it seems hard to expect policies such as
promoting the welfare of the people particularly around and below the
middle class to be developed.
It might be wise to say, however, that we should struggle to make Ja-
pan’s economic and welfare system more moderate in order to develop
our common interest including the well−being of, and a safety net for,
－ 320 －
the people living and working in the current competitive world. Such a
system in Japan that puts a considerable esteem in the confidence of
the market mechanism as well as the idea of the welfare state will prob-
ably hold to the middle course between the U.S.A. and European coun-
tries.
－ 321 －
